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ნიკოლოზ აბდუშელიშვილი და მაკრინე აბაშიძე-აბდუშელიშვილისა.  
ფოტო ვლადიმერ ბარკანოვისა.  დაახლ. 1870 წელი, ქუთაისი. 





 მისი შთამომავლები 
   ნიკოლოზ აბდუშელიშვილის ოჯახი ეკუთვნოდა ზემო იმერეთში მცხოვრებ 
აბდუშელიშვილთა მთავარ საგვარეულო შტოს. მე-19 საუკუნიდან და უფრო ადრეც 
აბდუშელიშვილთა ეს შტო დიდ როლს ასრულებდა საქართველოს ისტორიის, 
კულტურის, წინსვლის და დიდების სარბიელზე, რასაც რასაკვირველია ხელს უწყობდა 
მათი წინაპრების კულტურა, ტრადიცია და განსწავლულობა.  
ზემო იმერეთის სოფელ ბჟინევში (დღევანდელი ჭიათურის რ-ნი), ნიკოლოზ 
აბდუშელიშვილის  ჰქონდა დიდი  ადგილ-მამული და საგვარეულო სახლი, რომელიც   
გამოირჩეოდა თავისი სიდიადითა და არქიტექტურული დახვეწილობით.  ეს სახლი  
1920-იან წლებში დაიწვა. 
 ნიკოლოზ აბდუშელიშვილის ოჯახი ძირითადად  ქუთაისში ცხოვრობდა, ყოფილი 
ოლდენბურგისა და თბილისის ქუჩების გადაკვეთზე, აქ მათ საკუთრებაში იყო თლილი 
ქვით აშენებული ორი ორსართულიანი სახლი.  (სავარაუდოდ ეს სახლები დღესაც 
არსებობს.)      
  ნიკოლოზ აბდუშელიშვილი  მონაწილეობდა 1828-1829 წლების რუსეთ-ოსმალეთის  და 
კავკასიაში მიმდინარე სხვა  საომარ მოქმედებებში  1830-1840- იან წლებში.   
იყო კავალერი : 
 წმ. გიორგის ჯვრის ორდენი ბაბთით- მხედრული დამსახურებისა და სიმამაცისათვის 
 ვერცხლის მედალი - „რუსეთ-ოსმალეთის ომში მონაწილეობისათვის“ (1828-1829),  
        «ЗА ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ» (1828-1829) 
 იმამ შამილის რეზიდენციის,  აულ ახულგოს  აღებაში მონაწილეობისათვის ვერცხლის 
მედალი - „ახულგოს იერიშით აღებისათვის. 22 აგვ. 1839 წ.“ 
                 „ЗА ВЗЯТIЕ ШТУРМОМЪ АХУЛЬГО. 22 АВ. 1839 Г“. 
 ნიკოლზს ჰყავდა ოთხი ვაჟი: სამსონი, ალექსანდრე, დავითი და ლევანი. 
უმცროსი ვაჟი, ლევან ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილი სწავლობდა პეტერბურგის 
უნივერსიტეტში, იყო ხალხოსანი. 1861 წელს  მონაწილეობას ღებულობდა სტუდენტურ 
გაფიცვებში, ამის გამო გიორგი წერეთელთან ერთდ (გიორგი წერეთელი 1842-1900წწ. – 
ცნობილი ბელეტრისტი, პუბლიცისტი და საზოგადო მოღვაწე. სწავლობდა პეტერბურგის 
უნივერსიტეტში)   დაპატიმრებული იყო კრონშტადტის ციხე-სიმაგრეში  და იქვე 
გარდაიცვალა.  
დავით ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილი  ქუთაისის ცნობილი ნოტრიუსი იყო და 
ხშირად იხსენიება იმდროინდელ ქართულ და რუსულ პრესაში („ივერია“, „კვალი“, 
„დროება“. „ცნობის ფურცელი“, „კავკაზი“.)  
დავით ნიკოლოზის-ძემ განათლება ჯერ ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში, შემდეგ კი 
მოსკოვის უნივერსიტეტში მიიღო, ახლობელთა გადმოცემით ის იმდენად რომანტიული 
და ცნობისმოყვარე პიროვნება ყოფილა, რომ სწავლის დამთავრების შემდეგ ფეხით 
ჩამოსულა მოსკოვიდან ქუთაისამდე. გარდაიცვალა 1919 წ. 







აბდუშელიშვილი და ეკატერინე 
ლოლუა-აბდუშელიშვილისა.  
ფოტო დაახლ. 1875 წ. ქუთაისი 
 
 სამსონ ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილი,  ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის 
კურსდამთავრებული,   ზემო იმერეთში ცნობილი ნაფიცი ვექილი,  შთამომავლობა არ 













სამსონ ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილი 
და მატრონა აბაშიძე-აბდუშელიშვილისა. 







 ალექსანდრე ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილი, 
აკაკი წერეთლის მეგობარი ქუთაისის 
კლასიკური გიმნაზიიდან, იყო დიდად 
განათლებული,  მოკრძალებული და 
კულტურული ადამიანი.  













ელენე იოსების ასული მუსხელიშვილი-
აბდუშელიშვილისა (1852-1927). 
ფოტო დაახლ 1869-70 წწ. ქუთაისი. 
ალექსანდრე ნიკოლოზის-ძე 
აბდუშელიშვილი (1838-1901) 
 ფოტოზე ალექსანდრე ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილის ოჯახი : მუღლე, ხუთი 
ქალიშვილი და სიძეები. 
ცენტრში-ალექსანდრე აბდუშელიშვილი და ელენკო მუსხელიშვილი აბდუშელიშვილისა 
წინა პლანზე  მარცხნიდან - ანეტა და ნინა აბდუშელიშვილები. 
უკანა პლანზე მარცხნიდან - ლიზა და გრიგოლ ბარათაშვილი, მაშო და ანტონ 
ხაბურზანია, სონა და ზაქარია მაჭავარიანი. 
ქუთაისი, დაახლ 1897-98 წწ. 
 
 
 ალექსანდრე აბდუშელიშვილის ასულთაგან 
უფროსი -მაშო- ცოლად ჰყავდა ანტონ ხაბურზანიას, 
ლიზა - გრიგოლ ბარათშვილს, 
სონა-ზაქარია მაჭავარიანს, 
ანეტა - იპოლიტე ვართაგავას, 
ნინა - იაკობ ფანცხავას. 
 
 ორიოდ სიტყვით, მათ შესახებ: 
იაკობ სპირიდონის-ძე ფანცხავა  დაბადებული იყო წყალტუბოს რაიონის სოფელ 
ხომულში 1867 წელს. 1889 წელს დაამთავრა ქუთაისის კლასიკური გიმნზია, ხოლო 1893 
წელს ოდესის უნივერსიტეტის ბუნებისმეტყველების ფაკულტეტი. სამშობლოში 
დაბრუნების შემდეგ ხელი მიჰყო პუბლიცისტურ მოყვაწეობას ჟურნალ „კვალსა“ და სხვა 
იმდროინდელ პერიოდულ გამოცემებში, იგი იბეჭდებოდა „ფხას’’ ფსევდონიმით. 1922-24 
წლებში მუშაობდა ქუთაისის სახელმწიფო ბანკის მმართველად. იაკობ ფანცხავა 
ცნობილია როგორც საუკეთესო პუბლიცისტი, კრიტიკოსი და აქტიური საზოგადო 
მოღვაწე.  
იაკობ სპირიდონის-ძე ფანცხავას და ნინა ალექსანდრეს ასულ აბდუშელიშვილს ჰყავდათ 
ორი შვილი -  ლელასა ფანცხავა ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის კეთილშობილ 
ქალთა სასწავლებლის კურსდამთავრებული, იგი მრავალი წლის მანძილზე  ეწეოდა 
მუსიკალურ-პედაგოგიურ მოღვაწეობას. 
  სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა იაკობის უმცროსი შვილი არჩილი (დაბ. 
1905წ) , დაამთავრა ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია, რომლის დირექტორიც იმ პერიოდში 
იყო პეტრე ოცხელი. 
  ალექსანდრე ნიკოლოზის-ძე აბდუშელიშვილს და მის მეუღლეს ელენკო 
მუსხელიშვილს ჰყავდათ ხუთი ქალიშვილი: მაშო, ლიზა, სონა, ანეტა და ნინა. ისინი 
ზედმიწევნით განათლებული და კულტურული ადამიანები იყვნენ, ასევე არანაკლებ
 განათლებული და კულტურული ადამიანები იყვნენ   მათი მეუღლეები, რომელთაგან 
სამს: გრიგოლ ბარათაშვილს, ანტონ ხაბურზანიას და ზაქარია მაჭავარიანს იურიდიული 
განათლება ჰქონდათ მიღებული, იპოლიტე ვართგავა გახლდათ ლიტერატორი, ხოლო 
იაკობ ფანცხავა ბუნებისმეტყველი. 




ანტონ სტეფანეს-ძე ხაბურზანია  და მაშო ალექსანდრეს ასული აბდუშელიშვილი 
ხაბურზანიასი, შვილები: ლილი, ალექსანდრე და თამარ ხაბურზანები.   












ფოტო 1910-იანი წლების პირველი ნახევარი. 
ანტონ ხაბურზანია იყო ალექსანდრე აბდუშელიშვილის პირველი სიძე, იურისტი, 
მუშაობდა გამომძიებლად შორაპნის მაზრაში. 
ლილი ანტონის ასული ხაბურზანია (ყველაზე უმცროსი ფოტოზე) იყო ქუთაისის წმინდა 
ნინოს სახელობის კეთილშობილ ქალთა სასწავლებლის კურსდამთავრებული. 
 თამარ ანტონის ასულ ხაბურზანიას მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული. 
ალექსანდრე ანტონის-ძე ხაბურზანიას დამთავრებული ქონდა ქუთაისის კლასიკური 
გიმნაზია,  შემდგომ მოსკოვის უნივერსიტეტი მათემატიკის სპეციალობით. 1921 წელს 
მენშევიკური მთავრობის მოწოდებაზე ის თავის დეიდაშვილთან ლევან მაჭავარიანთან 
ერთად სწავლის გასაგრძელებლად მიემგზავრება ევროპაში, კერძოდ პოლონეთში და 
აგრძელებს იქ სწავლა-განათლებას, ლევანი ამ დროს გერმანიაშია... 
1937 წელს ეს ორი ახალგაზრდა, საზღვარგარეთის ქვეყნებში ყოფნის მოტივით, საბჭოთა 
რეჟიმის მიერ რეპრესირებული იქნენ, რომელთაგან    ალექსანდრე ანტონის-ძე 
ხაბურზანია 10 წლით გადასახლებულ იქნა ციმბირში, ხოლო ლევანი წამებით მოკლეს 
















    ლევან ზაქარიას-ძე მაჭავარიანი                         ალექსანდრე ანტონის-ძე ხაბურზანია  
    ქუთაისი  დაახლ. 1920 წ.                                                       მოსკოვი  1915 წ. 
 გრიგოლ საჩინოს-ძე ბარათაშვილი და  
ლიზა ალექსანდერს ასული 
აბდუშელიშვილი.  
ფოტო  1890-იანი წლები, ქუთაისი. 
გრიგოლ ბარათაშვილი,  იურისტი,  
დამთავრებული ქონდა ოდესის 
უნივერსიტეტი.  
გრიგოლ ბარათაშვილს და ლიზა 
აბდუშელიშვილს ჰყავდათ ოთხი შვილი: 


















აბდუშელიშვილის  სიძე - 
ზაქარია კონსტანტინეს-ძე 
მაჭავარიანი,  
იურისტი,  დამთავრებული ქონდა 
ოდესის უნივერსიტეტი.  
ზაქარია მაჭავარიანს და სონა 
ალექსანდრეს ასულ 
აბდუშელიშვილს ყავდათ ხუთი 
შვილი: თალიკო, მარო, კოტე, 
ირაკლი და ლევანი, ეს უკანასკნელი, 
როგორც ზევით ითქვა, შეეწირა 1937 











  ალექსანდრე აბდუშელიშვილის საძეთაგან ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა იყო 
მწერალი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე იპოლიტე პეტრეს-ძე ვართაგავა (1872-
1967წწ.)  მას ცოლად ჰყავდა ალექსანდრე აბდუშელიშვილის ასული ანეტა. (1878-1942წწ.) 
  იპოლიტე პეტრეს-ძე ვართაგავა დაიბადა სოფელ ხეთაში (ყოფილი ზუგდიდის მაზრა). 
1899 წელს დაამთავრა ყაზანის სასულიერო აკადემია ღვთისმეტყველების კანდიდატის   ხარსხით. 
1899-1907 წლებში მუშაობდა ქ. სიმფეროპოლის სასულიერო სემინარიაში, ღვთისმსახურების 
საფუძვლებისა და საეკლესიო ისტორიის მასწავლებლად.  
1907 წელიდან გადადის თბილისის სასულიერო სემინარიაში რუსული ლიტერატურის 
ისტორიისა და სიტყვიერების მასწავლებლად.  
1918 წელს სასულიერო სემინარიის გაუქმების შემდეგ პედაგოგიურ მოღვაწეობას აგრძელებს 
საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს და საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: გორში, 
თბილისში, ცხინვალში, სოხუმში, ჭიათურასა და ხობში. 
ავტორია მრავალი პუბლიცისტური, კრიტიკული, მეცნიერული ხასიათის სტატიების,  
მონოგრაფიებისა და წიგნების. 
იპოლიტე პეტრეს-ძე ვართაგავას და  ანეტა ალექსანდრე ასულ აბდუშელიშვილს ჰყავდათ 






ფოტოზე:  იპოლიტე  ვართაგავა, გოგი 
იპოლიტეს-ძე ვართაგავა და ანეტა 
ალექსანდრეს ასული აბდუშელიშვილი.  









































































fotoze: irakli ipolites-Ze varTagava, mis ukan baCana abduSeliSvili da Tina ipolites 
asuli varTagava. daaxl 1925w. daviT  mixeilis-Ze abduSeliSvilis foto. 
  aleqsandre abduSeliSvilisa da misi Zmebis sagvareulo saxlis naSTbi, sof. bJinevSi 
(WiaTuris r-ni). gadmocemis mixedviT saxli dawva samson nikolozis-Ze abduSeliSvils 
































anna aleqsandres-asuli abduSeliSvili 
ipolite ptres-Ze varTagava  




S spiridon wereTeli da misi 
STamomavloba 
  
natalia spiridonis asuli wereTeli-
demidovisa 
quTaisi, daaxl. 1860 iani wlebi. 
sofio spiridonis asuli wereTeli-
musxeliSvilisa 
quTaisi daaxl. 1860 iani wlebi. 
spiridon wereTeli,  
quTaisi, daaxl. 1860 iani wlebi  
spiridon wereTeli,  
quTaisi, daaxl. 1880 iani wlebi  
sofio spiridonis-asuli wereTeli-musxeliSvilisa 
SvilebiT: anuSka, niko da gigo muxeliSvilebi da 
maTi gamzrdeli qali Taliko. 
quTaisi, daaxl. 1860 iani wlebi 
 
gigo iosebis Ze musxeliSvili, axalcixis 41-e 
fexosanTa polkis oficris formaSi. 
quTaisi, 1870 iani wlebis meore naxevari 
elene (elenko) iosebis asuli musxeliSvili. 
quTaisi, daaxl. 1870 iani wlebi  
anuSka iosebis asuli musxeliSvili da misi 
meuRle daviT grigolia. quTaisi, daaxl. 
1885 w. 
 
elene (elenko) iosebis asuli musxeliSvili da 
misi meuRle aleqsandre abduSeliSvili. 
quTaisi, daaxl. 1869 w. 
 
daviT keJeraZe, 
spiridon wereTlis SviliSvili.  
sankt-petrburgi. 1880 iani wlebi  
qeTevan (keJeraZe?) godabreliZisa, 
spiridon wereTlis SviliSvili.  
quTaisi, daaxl 1880-90 iani wlebi  
P.S. savaraudod daviT keJeraZe da qeTevan  
(keJeraZe?) godabreliZisa, 





































































tyupi Zmebis tariel da avTandil  
varTagavaebis  
naTlia 



















fotoze marcxnidan - tariel da avTandil  
varTagavebi, marjvniv maTi naTlia petre 
vasilis-Ze prusovi. Tbilisi 1951 w. 











